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Persaingan pusat perbelanjaan modern (mall) di kota Solo semakin lama semakin
ketat. The Park Mall Solo Baru merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern
yang turut serta meramaikan persaingan mall di kota Solo dengan memiliki konsep
superblock, dan dengan dilengkapi area taman terbuka hijau, office park, premium
hotel dan convention hall berdiri dilahan seluas 16 hektar, kondisi ini memungkinkan
adanya event berskala besar terselenggara di The Park Mall Solo Baru.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
penyelenggaraan event yang telah dilaksanakan manajemen The Park Mall Solo Baru
telah sesuai dengan teori yang telah dipelajari, dan untuk mengetahui apa saja
kendala dalam penyelenggaraan event yang dihadapi oleh pihak manajemen mall,
serta menganalisis kategori event yang lebih berperan dalam penyelenggaraan event
sebagai strategi dalam meningkatkan traffic pengunjung di The Park Mall Solo Baru.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah
metode deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi
data yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Data yang diperoleh berasal dari
dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara
wawancara langsung pada karyawan manajemen The Park Mall Solo Baru bagian
pelaksana event divisi Marcomm. Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang
berkaitan dengan penelitian baik dari buku dan sumber lain.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah seiap event yang digelar secara rutin di The
Park Mall Solo Baru selalu menampilkan konsep dan tema acara yang sesuai dengan
momen-momen tertentu, memaksimalkan acara yang ditampilkan serta sebagai
upaya dalam meningkatkan traffic pengunjung. Event yang terselenggara di The Park
Mall Solo Baru dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu event edukasi dan
non edukasi yang masing-masing memiliki daya tarik yang berbeda terhadap
persepsi pengunjung.
Saran berdasarkan penelitian ini adalah setiap event yang dilaksanakan The Park
Mall Solo Baru harus dikoordinasikan dengan divisi lainnya yang ada di The Park
Mall Solo Baru karena setiap pelaksanaan event selalu kekurangan pihak yang
bertanggung jawab sehingga tujuan pelaksanaan event dapat tercapai secara
maksimal. Pembuatan event sebaiknya dirancang dan dipersiapkan secara matang
jauh-jauh hari, memaksimalkan publikasi event, dan pihak The Park Mall Solo Baru
sebaiknya memberikan proporsi yang lebih banyak untuk kategori event yang lebih
berperan dalam peningkatan traffic pengunjung di The Park Mall Solo Baru.
Kata Kunci : Penyelenggaraan Event
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ABSTRACT
EVENT ORGANIZING AS A MEANS MARKETING STRATEGY FOR
TRAFFIC INCREASE OF VISITORS IN THE PARK MALL SOLO BARU
SHIFA AZIZAH UMI KHOLIFAH
F3513069
Competition modern shopping center (mall) in the Solo city increasingly
stringent. The Park Mall Solo Baru is one of the modern shopping center that
participate enliven competition mall in Solo city to have the concept of the
superblock, and equipped with a garden area of open green, office park, premium
hotels and convention hall stands in an area of 16 hectares, this condition allow the
big events can implemented in The Park Mall Solo Baru.
The aim of this study was to determine whether the organization of events that
have implemented the management of The Park Mall Solo Baru in accordance with
the theory that has been studied, and to know what the obstacles in organizing events
faced by the management of the mall, as well as to analyze the category event more
instrumental in the organization of the events as a strategy to increase visitors traffic
at The Park Mall Solo Baru.
The method used in the preparation of this thesis is a descriptive method that
provides a systematic overview of information data coming from the subject or
object of research. Data were obtained from two sources of primary data and
secondary data. Primary data obtained by direct interviews with management
employess of The Park Mall Solo Baru executing section event Marcomm division.
Secondary data were obtained from other sources relating to research both from
books and other sources.
The conclusion from this study is that every event held regularly in The Park Mall
Solo Baru always show the concept and theme of the event in accordance with
certain moments, maximize events are displayed as well as efforts to increase visitor
traffic. The event, which was held at The Park Mall Solo Baru can be grouped into
two categories, namely educational and non educational events, each have a
different attraction appeal against the perception of visitors.
Recommendations based on this research is that every event held at The Park
Mall Solo Baru should be coordinated with several other divisions that exist in The
Park Mall Solo Baru because each execution of the event is always shortage of
responsible parties so that the main purpose of the event can be achieved to the
maximum. Making the event should be designed and well-prepared ahead of time,
maximizing publicity event, and management The Park Mall Solo Baru should give
more proportion to the category of event that more instrumental in increasing visitor
traffic at The Park Mall Solo Baru.
Keywords : Event Organizing
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